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На основании анализа данных о фактической горимости лесов в пределах субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в Уральский федеральный округ (УрФО), за период с 2001 по 2021 гг. предприня-
та попытка установления причин в различии количества лесных пожаров и пройденной ими площади 
по годам. Установленные различия в сроках начала и окончания пожароопасного сезона позволяют по-
высить эффективность охраны лесов от пожаров за счет оперативной переброски сил и средств пожаро-
тушения.
Установлены причины в различии средней площади лесных пожаров по субъектам Российской Фе-
дерации, входящих в УрФО. Данные о причинах возникновения лесных пожаров позволяют повысить 
эффективность лесопожарной пропаганды и тем самым снизить количество лесных пожаров по вине 
населения.
На основании анализа количества лесных пожаров и пройденной ими площади даны рекомендации по 
совершенствованию охраны лесов от пожаров. Отмечается, что совершенствование нормативно-правовых 
документов по охране лесов от пожаров снизит показатели фактической горимости лесов и минимизирует 
риски для населения.
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Based on the analysis of data on the actual  re rate of forests with in the constituent entities of the Russian 
Federation included in the Ural Federal District for the period from 2011 to 2021. An attempt was made to establish 
the reasons for the difference in the number of forest  res and the area covered by them by years. Differences in 
the timing of the beginning and end of the  re hazardous season have been established, which mane et possible 
to increase the ef ciency of forest protection from  res due to the operational transfer of  re extinguishing forces 
and  re ghting means.
The reasons for the difference in the average area of the forest  res in the constituent entities of Russian 
Federation included in the Ural Federal District has been established. Data on the causes of forest  res can 
increase the effectiveness of the forest  re propaganda and thereby reduce the number of forest  res caused by 
the population.
Based on the analysis of the number of the forest  res and the areas covered by them, recommendations are 
given for improving the protection of forests from  res. In is noted that the improvement of regulatory documents 




ние противопожарной техники 
и способов тушения лесных по-
жаров, они были и остаются ос-
новной причиной повреждения 
и даже гибели древостоев [1–4] 
и других компонентов насажде-
ний [5–7]. 
Нередко лесные пожары соз-
дают реальную угрозу объектам 
экономики, жизни и здоровью 
людей [8, 9]. Неслучайно ученые 
совершенствуют лесопожарное 
районирование [10] и распреде-
ление участков лесного фонда 
по классам природной пожарной 
опасности [11], проводят лесо-
хозяйственные мероприятия, 
направленные на повышение по-
жароустойчивости насаждений 
[12, 13], совершенствуют сред-
ства пожаротушения [14–16] и 
разрабатывают системы проти-
вопожарного устройства лесов 
[17, 18].
В то же время система эффек-
тивной охраны лесов от пожаров 
может быть разработана только 
на основе анализа долгосроч-
ных показателей фактической 
горимости лесов и нормативно-
правовых актов, на основании 
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которых осуществляется органи-
зация охраны лесов [19, 20]. Ука-




Целью исследований являлся 
анализ показателей фактической 
горимости лесов субъектов РФ по 
Уральскому федеральному окру-
гу (УрФО) и правовых аспектов 
охраны лесов от пожаров с раз-
работкой предложений по совер-
шенствованию последних.
Объектами исследований слу-
жил лесной фонд субъектов РФ, 
входящих в УрФО. Анализ пока-
зателей фактической горимости 
был выполнен на основе матери-
алов статистической отчетности 
и книг учета лесных пожаров. 
Помимо количества лесных по-
жаров и пройденной ими площа-
ди, были проанализированы нор-
мативно-правовые документы по 
охране лесов от пожаров с целью 




Горимость лесов на террито-
рии Уральского федерального 
округа различается по регионам 
и зависит от их социально-эко-
номических и природно-клима-
тических условий. Так, на долю 
южных регионов (Курганская, 
Челябинская области) с большей 
плотностью населения прихо-
дится основная доля количества 
лесных пожаров. Максимальные 
площади лесных пожаров при-
ходятся на северные регионы 
(Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югру (далее – 
ХМАО) и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (далее – ЯНАО)), 
что обусловлено труднодоступ-
ностью их территорий (табл. 1).
Материалы табл. 1 свиде-
тельствуют о четкой тенденции 
сокращения количества лесных 
пожаров при увеличении прой-
денной огнем площади. Други-
ми словами, можно констатиро-
вать повышение эффективности 
работы по противопожарной 
профилактике. В то же время 
увеличение средней площади 
пожара указывает на снижение 
оперативности обнаружения и 
тушения лесных пожаров. При-
чиной данной тенденции мо-
гут быть изменения в системе 
государственного управления 
лесами, например изменения, 
нормативно-правового регули-
рования, в том числе изменения, 
связанные с порядком учета ко-
личества и площадей лесных 
пожаров; сокращение финан-
сирования лесного хозяйства 
и в частности мероприятий по 
охране лесов от пожаров; отток 
и сокращение кадров, ведущие 
к потере управляемости в отрас-
ли; неблагоприятные метеороло-
гические явления, такие как вы-
сокие температуры, отсутствие 
осадков и грозовые явления. 
Грозы, сочетающиеся с жаркой 
и засушливой погодой в 2017 г. 
на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа или 
в 2020 г. в юго-западных районах 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и в смежных 
с ними северных районах Сверд-
ловской области, стали причи-
ной массовых лесных пожаров 
и развития чрезвычайной ситуа-
ции (табл. 2).
В лесном фо нде УрФО зафик-
сированы 2 пожарных максимума 
(пика): весенний и летний. Ука-
занные периоды принципиально 
отличаются лишь временем их 
начала и периодами прохожде-
ния, причинами возникновения 
лесных пожаров, а также их ви-
дами и интенсивностью распро-
странения огня. Как правило, 
весной это беглые низовые пожа-
ры, а летом устойчивые низовые 
либо верховые пожары.
Весенний пик лесных пожа-
ров начинается со второй декады 
апреля вплоть до третьей декады 
мая в Курганской и Челябинской 
областях, а также в южных и цен-
тральных районах Свердловской 
и Тюменской областей; с третьей 
декады мая и до второй декады 
июня в северных районах Сверд-
ловской и Тюменской областей, 
ХМАО – Югре и ЯНАО.
Происходящие изменения кли-
мата приводят к увеличению про-
должительности сроков пожаро-
опасных периодов. Так, в 2021 г. 
в южных регионах федерального 
округа пожароопасный период 
установили с начала второй де-
кады апреля, т. е. на 7–10 дней 
раньше, чем в прошлые годы. 
В 2020 г. впервые были зафик-
сированы природные пожары за 
полярным кругом, в зоне тундры 
Восточной Сибири.
Летний пик пожаров начина-
ется с начала июля и продолжа-
ется вплоть до сентября. Летние 
пожары являются более губи-
тельными для лесов, что связано 
с их природной пожарной опас-
ностью в это время года.
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Таблица 2
Table 2
Распределение количества лесных пожаров в УрФО за период с 2015 по 2021 гг. 
по причинам возникновения, шт./%
Distribution of the number of forest  res in the Ural Federal District for the period from 2015 to 2021 





















Приход из других субъектов















По вине лиц, использующих леса















Приход с линейных объектов















































Приход с земель иных категорий































































*Приведены оперативные данные по состоянию на 7 июня 2021 г.
* Current data is shown as of June 7, 2021.
Иногда возникают и исключи-
тельные случаи: в 2010 г. в Ок-
тябрьском лесничестве Челя-
бинской области лесной пожар 
возник в декабре в связи с отсут-
ствием снежного покрова.
В весенние пики горимости на 
территории Курганской и Челя-
бинской областей возникает до 
80 % лесных пожаров по причине 
перехода огня с земель иных кате-
горий (земли сельскохозяйствен-
ного назначения). Такая причина 
стала актуальной в последние 
15 лет, когда часть сельхозземель 
в УрФО оказалась невостребо-
ванной и была заброшена. Кроме 
того, имеют место попытки от-
дельных недобросовестных сель-
хозтоваропроизводителей сокра-
тить себестоимость обработки 
почвы. Так, при вспашке почвы 
для заделки пожнивных остатков 
требуется использование тяже-
лых тракторов, однако если про-
сто сжечь стерню, то проведения 
данной операции не требуется.
Нарушение правил пожар-
ной безопасности населением 
в 90 % случаях становится при-
чиной возгораний в Тюменской 
и Свердловской областях. Ука-
занная причина характерна в оба 
пика горимости.
От гроз в лесах возникает от 15 
до 40 % лесных пожаров. В лет-
ние пики пожаров в северных 
регионах УрФО (ХМАО – Югры 
и ЯНАО) основная доля возго-
раний (более 90 %) приходится 
на молнии. В отдельные годы 
молнии становятся основной 
причиной лесных пожаров в се-
верных районах Свердловской 
(Гаринский, Ивдельский, Кар-
пинский, Пелымский, Серовский 
районы) и Тюменской (Уватский, 
Тобольский, Вагайский районы) 
Электронный архив УГЛТУ
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областей. При этом возмож-
ны ошибки в указании причин 
возникновения пожаров из-за 
удаленности или труднодоступ-




лесных пожаров (до 10 %) воз-
никает от иных антропогенных 
причин (от линейных объектов, 
по вине лесопользователей и пр.). 
Таким образом, человек остается 
основной причиной лесных по-
жаров.
Приведенный анализ горимо-
сти лесов позволяет сформули-
ровать основные меры реагиро-
вания на возникающие лесные 
пожары, выработать перечень 
и сроки проведения подготови-
тельных и профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение возникновения по-
жаров и минимизацию ущерба 
от них.
В Российской Федерации при-
нята необходимая нормативно-
правовая база по организации 
охраны лесов от пожаров. Кон-
ституцией РФ закреплено право 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду.
Лесным кодексом предусмо-
трена охрана лесов от пожаров, 
включающая выполнение мер 
пожарной безопасности и туше-
ние пожаров в лесах.
Общие правовые, экономи-
ческие и социальные основы 
обеспечения пожарной безопас-
ности в Российской Федерации, 
взаимодействие между органами 
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, ор-
ганизациями и гражданами уста-
новлены Федеральным законом 
«О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ. Федераль-
ный закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера» от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ определяет общие ор-
ганизационно-правовые нормы 
в области защиты граждан и 
окружающей природной сре-
ды от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера.
В развитие указанных феде-
ральных законов приняты необ-
ходимые нормативно-правовые 
акты, регулирующие вопросы 
охраны лесов и иных природных 
объектов от пожаров, позволяю-
щие сформировать эффективную 
систему, направленную на защи-
ту окружающей среды, объектов 
экономики и населения от огня. 
Установлены порядок и сроки 
разработки планов тушения на 
уровне регионов и лесничеств и 
комплекс противопожарных мер, 
направленный на противопожар-
ное обустройство территорий и 
профилактику лесных пожаров. 
Определен порядок мониторин-
га пожарной опасности и при-
меняемые методы. Правилами 
пожарной безопасности в лесах 
и правилами тушения лесных по-
жаров закреплены основы пове-
дения граждан и хозяйствующих 
субъектов, их ответственность за 
допущенные нарушения, а также 
порядок организации и взаимо-
действия при тушении.
Программными документа-
ми, такими как Основы государ-
ственной политики в области 
использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов в Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года (утв. распоряжени-
ем Правительства РФ от 26 сен-
тября 2013 г. № 1724-р); государ-
ственная программа Российской 
Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» (утв. постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 318); национальные цели раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года (утв. Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204), 
национальные проект «Эколо-
гия» и Стратегия развития лес-
ного комплекса РФ до 2030 г. 
(утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 11 февраля 2021 г. 
№ 312-р), определены основные 
цели и задачи по сохранению 
лесов, установлены показатели, 
критерии и индикаторы, обеспе-
чивающие эффективную охрану 
лесов от пожаров.
Для достижения задачи по эф-
фективной организации охраны 
лесов от пожаров необходимо 
обеспечить пожарную безопас-





1. С учетом глобальной эко-
логической роли лесов России, 
в том числе по депонированию 
углерода, необходимо кратно уве-
личить финансирование охраны 
лесов от пожаров, включая при-
влечение частного капитала, чье 
производство связано с выбро-
сами парниковых газов, преду-
смотрев механизм зачета затрат 
на борьбу с лесными пожарами 
Электронный архив УГЛТУ
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как затрат на снижение углерод-
ного следа. Также необходимо 
предусмотреть порядок возме-
щения понесенных затрат орга-
низациям, привлекаемым к туше-
нию лесных пожаров на землях 
лесного фонда в период действия 
особо противопожарного режима 
и режима чрезвычайной ситуа-
ции в лесах.
2. Необходимо уточнение 
полномочий органов местного 
самоуправления по охране лесов 
на территории муниципальных 
образований, а также опреде-
ление и закрепление полномо-
чий по тушению ландшафтных 
пожаров и противопожарному 
обустройству всех категорий зе-
мель.
3. Дополнительной проработ-
ки требуют вопросы повышения 
ответственности граждан и юри-
дических лиц по соблюдению 
правил пожарной безопасности 
в лесах и на прилегающих к ним 
территориях, поскольку затраты 
на ликвидацию пожаров несопо-
ставимы с мерами ответствен-
ности.
4. Необходимо закрепить тре-
бование об обязательном заклю-
чении лицами, использующими 
леса, договоров (соглашений) 
с органами исполнительной 
власти, на основании которых 
осуществляется привлечение 
и использование сил и средств 
пожаротушения, установить 
единую форму таких договоров 
(соглашений), в том числе за пре-
делами арендованных лесных 
участков, и предусматривающих 
гражданско-правовую ответ-
ственность за непредставление 
или несвоевременное представ-
ление сил и средств на тушение 
лесных пожаров.
5. Усовершенствовать планы 
тушения лесных пожаров.
6. Необходимо предусмотреть 
в действующем законодательстве 
возможность перевозки лесо-
пожарной техники (в том числе 
крупногабаритной) и оборудова-
ния для ликвидации лесных по-
жаров в период действия режима 
чрезвычайной ситуации в лесах 
без специального разрешения 
путем предварительного уведом-
ления органа выдающего разре-
шение.
7. При комплектовании лесо-
пожарных станций пункт 3 рас-
поряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июля 
2019 г. № 1605-р необходимо 
дополнить: за лесопожарной 
станцией 3-го типа ЛПС-3 может 
быть закреплена зона ответствен-
ности в границах нескольких 
лесничеств.
8. Восстановить лесников 
в районах наземной охраны 
лесов от пожаров с закрепле-
нием за ними участков лесного 
фонда.
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